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\X\ or \k\ kibes    leXabes XijeX    leXajeX kijem    lekajem 
\v\ or \b\ bitel     levatel vitel     levatel kibel     lekabel 







kibes  Xibes 
bitel       vitel 
piter        fiter 
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      %
 
    
\p\  [f]  +pgS+  [lifgoS]  [pagaS]      )*
\b\  [v]  +bgd+  [livgod]  [bagad]         ) $* 
















































a. \k\ (< *q) \kr/\ [kara]  [likro]  )*
b. \v\ (< *w) +vtr+ [viter]  [levater] )! *













pagaS  fagaS  ,-
jikbor  jikvor  ,!#-
jeXase  jekase  ,! -
 













































































\p\  [f]  *prs*  [paras]  [faras]  [lifros]  [lipros]  &'
\b\  [v]  *bnh*  [bana]     [vana]     [livnot]  [libnot]  & '










-amru li  Sedaniel +, ***////////.







-amru li  Sedan     holeX +,***///////.






-amru li  Sedani +,***////////.













































































Exceptional    Alternating 






























































Sibilant Stop Sonorant 
Expected 
Variant 




















V.   Conclusions, Implications, Further Directions 
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/bk1S/ + sg.m.pres 


















































































   Input (57.4%)  
   Generated (42.3%) 
 * *  * * 
   b. mebak1eS  
   Input (39.3%)  
   Generated (33.8%) 
 **!   **  
   c. mevaX1eS  
   Input (0%)  
   Generated (23.9%) 
*!  **   ** 
    d. mebaX1eS 
   Input (3.3%)  
   Generated (0%) 
*! * *  * * 
 
